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Verbenaceae, Aloysia gratissima, (Gillies & Hook.) Troncoso. USA, Texas, Val Verde, Edge of route
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HERBARIUM - DEPARTMENT OF PLANT BIOLOGY 
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN 
Plants of: Val Verde co., TEXAS 
Aloysia gratissima (Gill. & Hook.) Troncoso 
Edge of route 90, 32 miles W of Comstock, 
Texas. Shrub 1.5 m tall. VERBENACEAE 
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